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RECAPITULATION CORPUS ANGLISH 
 
Lecture passages durée (secondes) durée (minutes) 
durée (min. 
/100) 
GB 1484,6075 21:59 24,74 
FR2 1536,1109 24:06 25,60 
FR1 1764,4469 25:29 29,40 
Sous-total 4785,1653 70:94 79,74 
Répétition phrases    
GB 1618,2532 -- 26,97 
FR2 1505,1501 -- 25,08 
FR1 1687,8213 -- 28,13 
Sous-total 4811,2246  80,18 
Monologues    
GB 3568,9547 54:36 59,42 
FR2 3338,1454 51:13 55,63 
FR1 3892,8618 60:51 64,87 
Sous-total 10799,9619 166 179,92 
TOTAL CORPUS 20396,3515 317:34 339,84 
 
Le corpus ANGLISH se  compose de trois phases d’exercices différentes en anglais 
enregistrées en chambre sourde selon l’ordre indiqué comme suit : 
-lecture de 4 passages  issus du corpus EUROM 1 (P9, Q0, Q9, R3), lus par 63 locuteurs, ce 
qui représente un total de 252 passages (soit 1260 phrases) pour une durée approximative 
d’une heure et demi de lecture (soit 4785,1653 secondes). 
- répétition de 25 phrases par 63 locuteurs, selon un modèle natif (féminin ou masculin) 
enregistré pour le corpus EUROM 1, issues des 4 passages utilisés pour la tâche de lecture 
ainsi qu’un passage (R3)extrait du corpus EUROM 1, lus par 63 locuteurs, ce qui représente 
un total de 1575 phrases, soit une totale approximative d’une heure et demi  (soit 4811,2246 
secondes) 
-monologue de 2  minutes environ par 63 locuteurs, sur un sujet  non imposé  (le thème des 
vacances avait été suggéré à chacun des sujets), ce qui représente une totalité de 63 
monologues, soit une durée totale approximative de parole de trois heures (soit 10799,9619 
secondes). 
La totalité du corpus ANGLISH  représente plus de  5h 30 d’enregistrements, soit 20396,3515 
secondes.
 
